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Dariyanti. Q 100 110 015. PENGELOLAAN PEMBELAJARAN KETERAMPILAN SOSIAL 
SISWA PADA MATA PELAJARAN IPS (Studi Situs SMPN 1 Boyolali). Tesis. Program 
Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta . 
2011. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendiskripsikan karakteristik materi 
pembelajaran keterampilan sosial siswa pada mata pelajaranan IPS (2) 
Mendiskripsikan karakteristik interaksi pembelajaran keterampilan sosial siswa 
pada mata pelajaran IPS. (3) Mendiskripsikan evaluasi pembelajaran keterampilan 
sosial siswa pada mata pelajaran IPS. 
Penelitian ini adalah kualitatif yang dilaksanakan mulai bulan 21 november 
sampai 3 desember 2013 metode pengumpulan data adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data meliputi 1) pengumpulan data, 
2) reduksi data , 3) penyajian data, dan 4) penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian adalah: 1) ruang lingkup pembelajaran berada dalam empat 
variabel yaitu guru, siswa, proses pembelajaran, dan produk berupa 
perkembangan prestasi siswa. Guru harus dapat mengelola empat variabel 
tersebut agar proses latihan dengan lancar. Pengembangan pengelolaan 
pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. 2) 
proses interaksi dalam pembelajaran keterampilan sosial siswa mata pelajaran IPS 
di SMPN1 Boyolali terdiri dari tindak mengajar. Tindak mengajar dan strategi 
pelaksanaan. Tindak mengajar adalah kegiatan yang dilakukan guru dalam 
kegiatan belajar yang dilakukan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar 
IPS. Dalam tindak mengajar dan belajar, siswa dan guru saling bekerjasama dan 
mendukung sehingga proses kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. 3) 
penilaian pembelajaran keterampilan sosial siswa mata pelajaran IPS di SMPN 1 
Boyolali meliputi jenis, teknik dan bentuk instrumen. Menurut jenisnya penilaian 
IPS ada yang per siswa atau individu dan ada yang penilaian kelompok. Penilaian 








Dariyanti. Q 100 110 015. SOCIAL SKILL LEARNING MANAGEMENT STUDENT ON 
IPS'S SUBJECT (Studi Sites is SMPN 1 Boyolali). Thesis. Education Management 
Programs Pascasarjana Muhammadiyah Surakarta University. 2011.  
This research intent for: (1 ) at materials characteristic paper social skill 
learning student on IPS  (2 ) at interactions characteristic paper social skill learning 
student on IPS . (3 ) at paper evaluates social skill learning student on IPS.  
This research is kualitatif that executed beginning moon 21 november 2013 
until 3 december 2013 data collecting method is observation, interview, and 
documentation. analisis process data covers 1) data collecting, 2 ) data reductions, 
3 ) data representations, and 4) conclusion pull.  
Observational result is: 1 ) learning scope lie in four variables which is 
teacher, student, learning process, and product as formative as student 
achievement. Teacher shall get to bring off four that variable that training process 
at ease. Learning management development covers planning, performing, and 
learning evaluation. 2 ) interaction process in social skill learning IPS student at 
SMPN1 Boyolali consisting of acts to teach. Act to teach and performing strategy. 
Act to teach is activity that done by activities deep teacher study that done by 
student in follow IPS teaching and learning activity. In acts to teach and studying, 
student and teacher each other collaborates and backing up so teaching and 
learning activity process walks properly. 3 ) social skill learning estimations IPS 
student at SMPN 1 Boyolali covers type, tech and instrument form. According to 
type it IPS estimation there is that about student or individual and there is that 
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